






 森村泰昌は、ゴッホに扮した写真作品《肖像 ( ファ



















































































































































































































































































































































































































ブタイトルにおいて「静聴せよ」は、主に “Be quiet! 
Listen to me!” と訳されている。「静聴せよ」の持つ２
つの意味を直訳する形であるが、繰り返しの部分では

























































































展覧会のカタログ Little Boy――The Arts of Japan's 
Exploding Subculture で発表された論文には、「われ
われは奇形化した怪物。「人間」である欧米人から
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